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 BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 
bab sebelumnya, maka bab ini peneliti dapat mengambil kesimpulan dan 
mengemukakan saran-saran dan sekiranya dapat dijadikan sebagai bahan 
pertimbangan bagi pihak pemerintahan di Provinsi Riau terutama di Kelurahan 
Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak. 
6.1 Kesimpulan 
 Pada Tahun 2017, Pemerintah Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas 
Kabupaten Siak berhasil menjadi Kelurahan Terbaik 3 pada Perlombaan 
Kelurahan Tingkat Provinsi Riau. Setelah memenuhi keseluruhan indikator yang 
terdapat dalam Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi 
Perkembangan Desa dan Kelurahan yaitu bidang pemerintahan, kewilayahan serta 
kemasyarakatan maka peneliti mendapatkan kesimpulan bahwasannya indikator 
tersebut bertujuan untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat Kelurahan 
Minas pada khususnya dan dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Minas Jaya pada 
kurun waktu 2015-2016 berhasil menurunkan angka putus sekolah, angka 
kematian bayi serta usaha ekonomi masyarakat yang meningkat dan juga indikator 
lainnya yang mengalami perkembangan bagi kelurahan. Selain dari indikator 
tersebut, ada beberapa hal yang menjadi keberhasilan Pemerintah Kelurahan 
Minas Jaya yaitu sebagai berikut :  
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1. Kepemimpinan 
Kepemimpinan dalam konteks ini berkaitan erat dengan sosok 
kepemimpinan Lurah Minas Jaya yang selama menjadi Lurah Minas Jaya 
ia telah berhasil membawa Kelurahan Minas Jaya menjadi pemenang 
dalam berbagai lomba baik tingkat kabupaten maupun provinsi.  
2. Partisipasi Masyarakat 
Hal yang paling berpengaruh dalam keberhasilan Kelurahan Minas Jaya 
adalah partisipasi masyarakat yang ikut terlibat dalam pembangunan 
kelurahan.  
3. Administrasi Pemerintah Kelurahan Minas Jaya 
Berdasarkan hasil penelitian administrasi pemerintah Kelurahan adalah 
baik karena masyarakat merasa puas terhadap pelaksanaan kegiatan 
administrasi Pemerintah Kelurahan Minas Jaya. 
Selain faktor-faktor diatas pada penelitian lapangan ditemukan 
beberapa faktor yang ikut berperan adalah Perhatian Pemerintah Daerah 
Kabupaten Siak dan Modal Sosial.  
6.2 Saran 
 Sebagai bagian dari penelitian ini, peneliti akan mencoba memberikan 
saran-saran yang berkaitan dengan keberhasilan Kelurahan Minas Jaya 
Kecamatan Minas Kabupaten Siak sebagai berikut :  
1. Keberhasilan Kelurahan Minas Jaya ini hendaknya menjadi motivasi 
masyarakat serta Pemerintah Kelurahan Minas Jaya untuk lebih baik dari 
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sebelumnya. Bukan untuk dijadikan sesuatu kebanggaan yang berlebihan 
sehingga tidak meningkatkan lagi prestasi yang telah dicapai sebelumnya.  
2. Keberhasilan Kelurahan Minas Jaya ini dapat dijadikan contoh oleh 
Pemerintah kelurahan lainnya. Dalam hal ini pemerintah Kelurahan Minas 
Jaya dapat berbagi informasi dan pengalaman kepada kelurahan-kelurahan 
lainnya untuk memajukan kelurahannya masing-masing.  
3. Pemerintah Daerah tetap peduli serta berperan aktif sebagai motivator dan 
pengawas terhadap perkembangan kelurahan-kelurahan, agar kebijakan 
kelurahan sebagai perpanjangan tangan dari kabupaten benar-benar 
memberikan manfaat dan sesuai dengan perkembangan kehidupan 
masyarakat kelurahan.  
   
